






EL M V S E O  D E L  P R A D O
N O T I C I A  H I S T O R I C A
E S C U E L A S  I T A L I A N A S
Â1 e s c r ib i r  s o b r e  e l  M u s e o  d e l  P r a d o  a s a l ­
ta e l te m o r  a  l a  c a í d a  e n  e l  t ó p i c o .  E l  e n ­
comio d e  s u s  r i q u e z a s  i n c o m p a r a b l e s  s e  h a  
hecho c o n  s a b e r  y  a b u n d a n c i a  t a l e s  q u e  a  
todo h o m b r e  c u l t i v a d o  h a  d e  s o n a r  c u a n t o  
se d ig a  a  c o s a  a ñ e j a  y  s a b i d a ,  d e  i n ú t i l  y  c a n s a d a  l e c t u r a .  Y  s i  s e  p r e t e n d e  r e h u i r  s e n ­
das t r i l l a d a s ,  p u e d e  i n c i d i r s e  e n  p r o l i j i d a d  e r u d i t a .  E n  e l  t r a n c e ,  o p t o  p o r  d e s e c h a r  r e c e ­
los y  d e c i r  a c e r c a  d e  n u e s t r o  m á x i m o  t e s o r o  a r t í s t i c o  l o  q u e  H u y a  p o r  l o s  p u n t o s  d e  
la  p lu m a .




C o n  e l  f i n  d e  q u e  e s t a s  p á g i n a s  s i r v a n  
d e  a c i c a t e  p a r a  l a  v i s i t a  a l  P r a d o ,  o  d e  r e ­
c u e r d o  d e  e l l a ,  s e  o r g a n i z a n ,  h a c i e n d o  s e ­
g u i r  a  n o t i c i a s  h i s t ó r i c a s ,  u n a  r e s e ñ a  d e l  
f o n d o  p i c t ó r i c o  i t a l i a n o ,  p o r  v í a  d e  m u e s ­
t r a ,  y  u n a s  n o t a s  r e f e r e n t e s  a  l a  r e l a c i ó n  c o n c r e t a  d e  n u e s t r o  g r a n  M u s e o  c o n  A m é r i c a .
N O  N
N O T I C I A  H I S T O R I C A
P or d i r i g i r s e  e s t o s  p á r r a f o s ,  p o r  m o d o  p r e f e r e n t e ,  a l  m u n d o  q u e  u l t r a m a r  h a b l a  n u e s .  
,ra l e n g u a — q u i é r a s e  o  n o ,  m o l d e  d e  u n a  s e n s i b i l i d a d  c o m ú n  e n  t a n t a s  f a c e t a s — , r e p e ­
ine m i a d v e r t e n c i a  a c o s t u m b r a d a  a l  h i s p a n o a m e r i c a n o  q u e  v i s i t a  p o r  p r i m e r a  v e z  e l  P r a d o :
'E s tá s  e n  c a s a  p r o p i a .  P i n t o r e s ,  t e m a s ,  f i s o n o m í a s ,  n o  p u e d e n  s e r t e  e x t r a ñ o s .  N a c i e r o n  
cuando é r a m o s  u n o s .  D e  e n t o n c e s  d a t a  t a m b i é n  l a  e n t r a d a  d e  c a s i  t o d o s  e n  e l  a c e r v o  
nacional. A d o r n a r o n  l o s  m á s  l o s  p a l a c i o s  d e  l o s  r e y e s  d e  l a s  E s p a ñ a s  o  s u s  f u n d a c i o ­
nes, c o m o  E l  E s c o r i a l ,  y  p o r  e s o ,  d u r a n t e  s i g l o s ,  i n f l u y e r o n  s o b r e  l a  s e n s i b i l i d a d  d e  n u e s ­
tros m a y o r e s .
No c a b e  q u e  v i s i t e s  e l  P r a d o  c o n  l a  c u r i o s i d a d  f r í v o l a  d e  q u i e n  r e c o r r e  u n a  c o l e c c i ó n  
artís tica  f o r m a d a  c i e n t í f i c a  o  m i l l o n a r i a m e n t e ,  s i n o  c o n  l a  d e v o c i ó n  m o r o s a  d e  q u i e n  
P asea  s a l o n e s  f a m i l i a r e s  c a r g a d o s  d e  m e m o r i a s  e n t r a ñ a b l e s ,  a  l a  p r o c u r a  d e  c l a v e s  p a r a  
d esc ifra r p r e f e r e n c i a s  c o n g é n i t a s . »
L a a d v e r t e n c i a ,  a c o g i d a ,  e n  o c a s i o n e s ,  c o m o  a r t i f i c i o  r e t ó r i c o ,  p r o n t o ,  c o n f e s á n d o l o  o  
n°, s e  v e  c o n f i r m a d a ,  c u a l  s i  r e s o n a s e n  e c o s  m ú l t i p l e s  a l  c h o c a r  l a s  i m p r e s i o n e s  c o n  
L18 p a r e d e s  d e l  a l m a .
C o m p r e n d id a  l a  v i s i t a  a l  M u s e o  d e l  P r a d o  a  t r a v é s  d e  e s t e  p r i s m a  h i s p á n i c o ,  a d ­
v e r e  d i m e n s i ó n  e s p i r i t u a l  i n e s p e r a d a .  C u a n t o  c o l a b o r e  a l  m e j o r  c o n o c i m i e n t o  d e  s u s  
tesoros a ñ a d i r á  s i g n i f i c a c i ó n  p r e ñ a d a  d e  v a l o r e s  p a r a  t o d o s  n o s o t r o s .
E j e m p l o s  i t a l i a n o s  d e s d e  e l  s i g l o  X V I ,  v o t o s  f o r m u l a d o s  p o r  a r t i s t a s  y  a f i c i o n a d o s  
e n  e l  X V I I  y  e n  e l  X V I I I  y  l a  e n t o n c e s  e s t i l a d a  i m i t a c i ó n  d e  l o  f r a n c é s  s i r v i e r o n  d e  
a n t e c e d e n t e s  m e d i a t o s  e  i n m e d i a t o s  p a r a  q u e  s e  f u n d a s e  e l  M u s e o  d e l  P r a d o .
P o r  c a s o  q u e  s o r p r e n d e ,  a u n q u e  l a  H i s t o r i a  p u e d a  e x p l i c a r l o ,  e s t a b a  r e s e r v a d a  a  u n  
m o n a r c a  d e  d o t e s  t a n  p o c o  l a u d a b l e s  c o m o  l a s  q u e  « a d o r n a r o n »  a  F e r n a n d o  V I I  l a  g l o r i a  
c i e r t a — ú n i c a  q u e  p u e d e  r e c o n o c é r s e l e — d e  h a b e r l o  f u n d a d o .
H a b i l i t ó s e  p a r a  l a  i n s t a l a c i ó n  e l  g r a n d i o s o  e d i f i c i o  n e o c l á s i c o  q u e ,  d e s d e  l o s  ú l t i m o s  
a ñ o s  d e  C a r l o s  I I I ,  s e  c o n s t r u í a  e n  e l  P r a d o  d e  S a n  J e r ó n i m o  p a r a  a l b e r g u e  d e  l a s  
c o l e c c i o n e s  d e  l o s  t r e s  r e i n o s  d e  l a  N a t u r a l e z a ;  p o r  e l l o ,  l e v a n t a d o  e n  c o n t i g ü e d a d  c o n  
e l  J a r d í n  B o t á n i c o ,  a u n q u e  s o s p e c h o  s i  e l  c u l t o ,  n a r i g u d o ,  t e r c o  y  v i r t u o s o  m o n a r c a  h a ­
b r í a  d i s c u r r i d o  q u e  s u  á m b i t o  f u e s e  c o m p a r t i d o  c o n  l a s  B e l l a s  A r t e s ,  p o r q u e  l o  m i s ­
m o  h a b í a  d i s p u e s t o  a l  e n t r e g a r  l a  c a s a  d e  G o y e n e c h e  e n  l a  c a l l e  d e  A l c a l á  p a r a  a m ­
b o s  d e s t i n o s ,  s e g ú n  s e  d e c l a r a  e n  l a  i n s c r i p c i ó n  l a t i n a  d e  s u  p o r t a d a ,  q u e  t r a d u j o  a s í  
I r i a r t e :
« A l b e r g ó  Carlos con augusto pecho 
Naturaleza y Arte bajo un t e c h o .*
E s t e  d e s t i n o  d ù p l i c e  p u e d e  e x p l i c a r  p a r t i c u l a r i d a d e s  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n ,  q u e  n o  s o n  
d e  e s t e  l u g a r .
SAGRADA FAMILIA, por Rafael.
g a c k m e s ,  m u s e o s  d e  p r o v i n c i a ,  i g l e s i a s  y  d e p a r t a m e n t o s  d e  v a r i o s  m i n i s t e r i o s ,  y  se 
c a l c u l a r á  l a  r i q u e z a  i n g e n t e  q u e  p o s e e  e l  P r a d o .  Y  a d v i é r t a s e  q u e ,  d e  m o m e n t o ,  s ó lo  nos 
f i j a m o s  e n  l a  c a n t i d a d ,  y  e n  A r t e  l a  c a l i d a d  e s  l o  q u e  r e a l m e n t e  c u e n t a .
E s  j u s t a m e n t e  e n  e s t e  a s p e c t o  e n  d o n d e  r e s i d e  l a  c a r a c t e r í s t i c a  d e  n u e s t r o  Museo. 
A v e n t á j a n l e  v a r i o s  e n  d i v e r s i d a d  d e  f o n d o s ;  o t r o s  t i e n e n  p r i m a c í a  s o b r e  é l  p o r  más 
c i e n t í f i c a  a m p l i t u d ,  a l  n o  e n c o n t r a r  é p o c a  n i  e s c u e l a  s i n  r e p r e s e n t a c i ó n  e n  s u  catálogo; 
i n c l u s o  a l g u n o  s e  l e  a c e r c a  e n  a b u n d a n c i a  d e  o b r a s  m a e s t r a s — V i e n a ,  p o r  e je m p lo —; 
p e r o  e n _  n i n g u n o  s e  d a  t a l  p r o f u s i ó n  d e  j o y a s  p i c t ó r i c a s  y ,  s o b r e  t o d o ,  l a  a u s e n c i a  de 
c u a d r o s  q u e  p u d i e r a n  l l a m a r s e  « d e  r e l l e n o » .  E x p l í c a s e  s e l e c c i ó n  t a n  d e p u r a d a  p o r  las 
c i r c u n s t a n c i a s  h i s t ó r i c a s  q u e  c o n t r i b u y e r o n  a  f o r m a r  l a  p i n a c o t e c a ,  q u e  e s ,  e n  rea lidad , 
l a  g a l e r í a  a r t í s t i c a  d e  u n a  f a m i l i a  e n  l a  q u e  s e  d i ó  l a  c o n s t a n t e  a f i c i ó n  y  e l  p e rs is te n te  
b u e n  g u s t o  p i c t ó r i c o  d i n a n t e  m á s  d e  t r e s  s i g l o s .  Y  t é n g a s e  p o r  s a b i d o  q u e  e s t a  f a m i l i a  fué 
e n  t a l e s  c e n t u r i a s  p o d e r o s a  y  r i c a .  E s  i n ú t i l  a ñ a d i r  q u e  m e  r e f i e r o  a  l o s  r e y e s  d e  E sp a ñ a
S i  h u b i e r e  d e  h a c e r s e  u n  j u i c i o  r i g u r o s o  d e  l a s  e s c u e l a s  p i c t ó r i c a s  n a c i o n a l e s  en  el 
p e r í o d o  c l á s i c o ,  s e  c o l o c a r í a n  c u a t r o  e n  p r i m e r a  l í n e a :  I t a l i a ,  F l a n d e s ,  H o l a n d a  y  Espa­
ñ a .  E s t o  e s ,  q u e  s ó l o  u n a  d e  e l l a s — H o l a n d a — q u e d ó ,  p o r  v i c i s i t u d e s  h i s t ó r i c a s ,  fuera 
d e l  m u n d o  d o n d e  d o m i n a b a n  o  i n f l u í a n  p o d e r o s a m e n t e  n u e s t r o s  m o n a r c a s .  Y  e s t a  rea­
l i d a d  h i s t ó r i c a  s e  l e e  c o n  c l a r i d a d  p a l m a r i a  e n  l a s  c o l e c c i o n e s  d e l  P r a d o ;  h a s t a  e n  esto 
e x p o n e n t e  d e l  p a s a d o  e s p a ñ o l .
D i ó s e  l a  e x t r a ñ e z a  d e  q u e  e l  c a m b i o  d e  d i n a s t í a ,  s o b r e v e n i d o  e n  l a  r a y a  d e l  si­
g l o  X V I I I ,  n o  q u e b r ó  l a  l í n e a  c o l e c c i o n i s t a ;  l o s  r e y e s  B o r b o n e s  s i g u i e r o n  s i e n d o  com­
p r a d o r e s  a f o r t u n a d o s  y  c e r t e r o s  d e  p i n t u r a s  y ,  l o  q u e  e s  m á s  d e  e s t i m a r ,  p ro c u ra ro n  
c o l m a r  d i v e r s o s  v a c í o s  d e  l a s  s e r i e s  a u s t r í a c a s ,  p u e s  a p a r t e  d e l  n a t u r a l  i n g r e s o  de 
o b r a s  f r a n c e s a s ,  g u s t a r o n  d e  M u r i l l o ,  p a i s a j i s t a s  y  c o s t u m b r i s t a s  f l a m e n c o s  d e l  s ig lo  XVII 
y  d e s t i n a r o n  r e c u r s o s  a  a d q u i r i r  l o s  p o c o s  c u a d r o s  h o l a n d e s e s  q u e  p o s e e m o s .
A  u n a  d e  l a s  r e i n a s  d e l  s i g l o  X V I I I ,  I s a b e l  F a m e s i o ,  s e g u n d a  m u j e r  d e l  prim er 
B o r b ó n  d e  E s p a ñ a ,  F e l i p e  V .  s e  d e b i ó  l a  e n t r a d a  d e  l a  c o l e c c i ó n  d e  e s c u l t u r a  clasica , 
g é n e r o  a r t í s t i c o  a p e n a s  r e p r e s e n t a d o  e n  M a d r i d  y  e n  l o s  S i t i o s  R e a l e s  h a s t a  a q u e l  tiempo.
E l  p r o p i o  r e y  f u n d a d o r  d e l  P r a d o ,  F e m a n d o  V I I ,  a d q u i r i ó  p i n t u r a s  n o t a b l e s  c u a n d o  to­
d a v í a  e r a  p r í n c i p e ,  c o n  l o  q u e ,  s i n  e x a g e r a c i ó n ,  p u e d e  s o s t e n e r s e  q u e — s i  s e  consien te  
l a  v i o l e n t a  m e t á f o r a — « e l  p e s o  e s p e c í f i c o »  d e l  M u s e o  d e l  P r a d o  l o  h a n  d a d o  l a s  colec­
c i o n e s  r e a l e s .
C u a n t o  v a  d i c h o  n o  i n t e n t a  o c u l t a r  n i  s u b e s t i m a r  l o s  f o n d o s  q u e  h a  a l l e g a d o  e l  Mu­
s e o  e n  l o s  c i e n t o  t r e i n t a  a ñ o s  d e  s u  v i d a .  L a  i n c o r p o r a c i ó n  d e l  l l a m a d o  M u s e o  N acio n a l 
d e  P i n t u r a  y  E s c u l t u r a ,  o  d e  l a  T r i n i d a d ,  a p o r t ó  g r a n  n ú m e r o  d e  o b r a s  p r o v e n i e n t e s  de 
l o s  c o n v e n t o s  s u p r i m i d o s ,  y  l e g a d o s ,  d o n a t i v o s  y  a d q u i s i c i o n e s  e n r i q u e c i e r o n  y  ennque- 
c e n ,  d e  c u a n d o  e n  v e z ,  s u s  t e s o r o s :  l o s  n o m b r e s  d e  E r r a z u ,  l a  d u q u e s a  d e  V il la h e rm o s a , 
B o s c h ,  m a r q u é s  d e  N i e b l a ,  F e r n á n d e z - D u r á n ,  c o n d e  d e  C a r t a g e n a ,  d u q u e  d e  T a r i f a ,  Cam­
b ó ,  c o n d e  d e  l a  C i m e r a .  Z a y a s  y  c o n d e  d e  M u g u i r o ,  p o r  c i t a r  l o s  m á s  s ig n if ic a t iv o s , 
s e r á n  p o r  s i e m p r e  r e c o r d a d o s  e n  e l  P r a d o  c o n  g r a t i t u d .  N o  e s  d e s d e ñ a b l e  ta m p o c o  «1 
v o l u m e n  d e  l a s  c o m p r a s  h e c h a s ,  a s í  p o r  e l  E s t a d o  c o n  d e s t i n o  a l  M u s e o  c o m o  p o r  su 
P a t r o n a t o ;  p e r o  u n a  a n é c d o t a  p e r s o n a l  a c l a r a r á  l a  p r o p o r c i o n a l i d a d  e n t r e  u n o s  ion 
d o s  y  o t r o s :  E n  l i b r o  q u e  s a l e  e n  e s t o s  m i s m o s  d í a s  h e  p r o c u r a d o  d a r  u n a  im p res ió n  
g l o b a l  d e  l a s  r i q u e z a s  d e l  P r a d o  e n  t r e s  c e n t e n a r e s  d e  l á m i n a s ;  a l  r e v i s a r l a s ,  a d v ie rto  
q u e  d o s  t e r c i o s  c o r r e s p o n d e n  a  o b r a s  q u e  f u e r o n  d e  l a s  c o l e p c i o n e s  r e g i a s ,  y  e l  o*10 se
PASMO DE SICILIA, por Rafael.
T a m p o c o  e n t r a n  e n  é l  m i n u c i a s  d e  l o s  a n a l e s  d e l  P r a d o ;  s o b r a  c o n  d e c i r  q u e  s e  
a b r i ó  a  l a  v i s i t a  d e l  p ú b l i c o  e l  1 9  d e  n o v i e m b r e  d e  1 8 1 9 ,  r e d u c i d o  a  l a s  s a l a s  q u e  
r o d e a n  l a  r o t o n d a  d e  l a  p l a n t a  p r i n c i p a l ,  y  q u e  n u e v e  a ñ o s  d e s p u é s  s e  r e i n a u g u r a b a  
c o n  a m p l i a c i o n e s .  D e  e s t o s  p r i n c i p i o s ,  y  t r a s  é p o c a s  d e  s i g n o s  m u y  d i v e r s o s — n i n g u n a  
t a n  a z a r o s a  c o m o  l a  d e l  t r i e n i o  1 9 3 6  a  1 9 3 9 — , s e  h a  l l e g a d o  a l  e s p l e n d o r  a c t u a l .
A  q u i e n e s  g u s t e n  d e  l o s  d a t o s  e s t a d í s t i c o s ,  s e  d i r á  q u e  e n  e l  p r i m e r  Catálogo del 
Museo, q u e  e s  e l  d e  1 8 1 9 ,  c o n s t a n  t r e s c i e n t o s  o n c e  c u a d r o s ;  e n  e l  d e  1 9 2 8 ,  e l  n ú m e r o  
a s c i e n d e  y a  a  s e t e c i e n t o s  c i n c u e n t a  y  s i e t e ,  y  e n  e l  q u e  h a c e  p o c o s  d í a s  q u e  h a  s a l i d o  
a l  p ú b l i c o ,  q u e  e s  e l  t r i g é s i m o  d e  l o s  o f i c i a l e s ,  s e  r e g i s t r a n ,  e x p u e s t a s ,  m i l  s e t e c i e n t a s  s e ­
s e n t a  y  u n a  p i n t u r a s ,  y  c a t a l o g a d a s ,  s i n  e x p o n e r ,  o t r a s  q u i n i e n t a s  v e i n t i n u e v e .  T o d a v í a  
h a y  q u e  s u m a r  l o s  c e n t e n a r e s  q u e  e s t á n  f u e r a  d e l  M u s e o  p o r  d e p ó s i t o  e n  E m b a j a d a s ,  L e -
A N U N CIA CIO N , por Fra Angélico.
r e p a r t e  e n t r e  l a  d e  c o n -  
v e n t o s  s u p r i m i d o s  y  
l a s  i n g r e s a d a s  m e d i a n ­
t e  d o n a t i v o ,  l e g a d o  o  
c o m p r a .  ¿ N o  r e s u l t a  
e l o c u e n t e  1 a  p r o p o r ­
c i ó n ?
L a s  n o t a s  c a r a c t e r i -  
z a d o r a s  d e  l a  h i s t o r i a  
d e l  M u s e o  y  d e  s u s  
f o n d o s  d e b e n  t e r m i n a r ­
s e  i n d i c a n d o :  q u e  e l  
M u s e o  c o m e n z ó  p o r  s e r  
p r o p i e d a d  r e g i a ,  y  p o r  
e  11 o  s e  d e n o m i n a b a  
r e a l  y  l o  d i r i g í a  u n  
G r a n d e  d e  E s p a ñ a ;  
c u a n d o  1 a  r e v o l u c i ó n  
d e  1 8 6 8  p a s ó  a  s e r  
p r o p i e d a d  d e  l a  N a ­
c i ó n  y  g o b e r n a d o  p o r  
p i n t o r e s ;  e r a  y  e s  d e ­
p e n d e n c i a  d e l  M i n i s t e ­
r i o  d e  F o m e n t o  p r i m e ­
r o  y  d e  I n s t r u c c i ó n  P ú ­
b l i c a ,  l u e g o  d e  E d u c a ­
c i ó n  N a c i o n a l  d e s d e  
1 9 3 9 .  E n  1 9 1 2 ,  l a  c r e a ­
c i ó n  d e l  P a t r o n a t o  t r a ­
j o  i m p u l s o s  p a r a  l a  
a m p l i a c i ó n  d e l  e d i f i c i o  
y  p a r a  l a  r e n o v a c i ó n  
LA G IO CO N D A , por Leonardo Vinel. d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s .
E n  1 9 1 8  s e  i n t e r r u m p i ó
la  t r a d i c i ó n  y  f u e  n o m b r a d o  d i r e c t o r  u n  h i s t o r i a d o r  d e l  A r t e ,  d o n  A u r e l i a n o  d e  B e r u e t e  
Y M o re t, s i  b i e n  s e  m a n t u v o  u n  p i n t o r  e n  l a  S u b d i r e c c i ó n ,  d o n  F e r n a n d o  A l v a r e z  d e  S o t o m a -  
y0r, q u e  s u s t i t u y ó  a  a q u é l  e n  1 9 2 2 .  E l  p e r í o d o  f e c u n d o  d e  l a  r e n o v a c i ó n  d e l  M u s e o  f u e  c o r ­
tad o  p o r  l a  g u e r r a  c i v i l ;  l o s  r i e s g o s  y  a z a r e s  s u f r i d o s  e n t e n e b r e c e r í a n  e s t a s  p á g i n a s .  C r u z a d o  
e l c a b o  d i f í c i l ,  s e  a n u d ó  l a  h i s t o r i a  d e  l a  c a s a ,  y  l a  p r o t e c c i ó n  d e c i d i d a  d e l  C a u d i l l o  y  d e  
su G o b ie r n o  n o  r e g a t e a  r e c u r s o s  p a r a  q u e  p r o s i g a n  l a s  m e j o r a s — e l i m i n a c i ó n  d e  m a t e r i a ­
le s  c o m b u s t i b l e s ,  r e f o r m a  d e  l a  e s c a l i n a t a  y  n u e v o  i n g r e s o  e n  l a  p l a n t a  b a j a ;  i n s t a l a c i ó n  
d e  u n a  m u e s t r a  d e  p i n t u r a s  m u r a l e s  r o m á n i c a s ,  e t c . ,  e t c . ,  p o r  n o  e n u m e r a r  m á s  q u e  a l ­
g u n a s  d e  l a s  y a  r e a l i z a d a s .
L A S  E S C U E L A S  I T A L I A N A S  E N  E L  P R A D O
Q u iz á  n o  h a y  d e m o s t r a c i ó n  m á s  c o n v i n c e n t e  d e  m u c h o s  d e  l o s  a s e r t o s  c o n s i g n a d o s  
en  l a s  p á g i n a s  a n t e r i o r e s  q u e  e l  e x a m e n  d e  l o s  f o n d o s  i t a l i a n o s  d e l  M u s e o .
C o n s i d e r a d a  I t a l i a  d e s d e  e l  R e n a c i m i e n t o  p o r  m a e s t r a  e n  e l  a r t e ,  y  s i e n d o  l o s  r e y e s
DANAE, por Tiziano.
d e  E s p a ñ a ,  e n  l o s  g r a n d e s  s i g l o s ,  s e ñ o r e s  d e  c o m a r c a s  i m p o r t a n t e s  d e  e l l a ,  l a  v e n i d a  
R e c u e n te  d e  p i n t o r e s  y ,  s o b r e  t o d o ,  d e  p i n t u r a s  d e  a l l á  n o  n e c e s i t a  r a z o n a r s e  p r o l i j a m e n t e .
H a y  q u e  o b s e r v a r ,  s i n  e m b a r g o ,  l a  c a r e n c i a ,  h a s t a  p o c o  h a  c a s i  t o t a l ,  d e  c u a d r o s  
p r e r r a f a e l i s t a s .  M i e n t r a s  n o  e n t r ó  e n  e l  P r a d o  e l  d o n a t i v o  e s p l é n d i d o  d e  d o n  F r a n c i s c o  
C am b o , r e d u c í a n s e  l o s  p r i m i t i v o s  i t a l i a n o s  a  d o s  s o b e r b i a s  m u e s t r a s ,  a p e n a s  s i n  c o r t e j o .  
¿Por q u é  n u e s t r o s  r e y e s  d e l  X V  y  d e l  X V I ,  e n t u s i a s t a s  c o n o c e d o r e s  d e  l a  p i n t u r a  d e  
o n d e s ,  n o  g u s t a r o n  d e  l a  d e  I t a l i a  « c u a t r o c e n t i s t a » ?  ¿ P o r  q u é  n o b l e s  y  p r e l a d o s  m e -  
cen a s ,  q u e  i b a n  a  R o m a ,  n o  t r a í a n  a p e n a s  t a b l a s  p a r a  s u s  f u n d a c i o n e s ?  Q u e d e  r e g i s t r a -  
d n  l a  o b s e r v a c i ó n  s i n  h i p ó t e s i s  q u e  l a  e x p l i q u e .
H oy , g r a c i a s  a l  d o n a t i v o  d e  C a m b ó ,  e l  n ú c l e o  d e  l o s  p r i m i t i v o s  i t a l i a n o s  d e l  M u s e o  t i e -  
06 e n t i d a d  y  v a r i e d a d  i n n e g a b l e s .
LA GLORIA, por Tiziano.
EL EMPERADOR CARLOS V, por Tiziano.
A b re n  l a  co lecc ió n  d o s  t a b la s  con  fon d o  d e  oro— q u e  o r ig in a  d e lic io sa s  tr a n sp a re n ­
c ia s  y  d a  su n tu o s id a d — p in ta d a s  a  m e d ia d o s  d e l  s ig lo  X IV ; r e p re se n ta n  p a s a j e s  d e  l a  
v id a  d e  S a n  E lo y , o rfeb re . S u  c la s if ic a c ió n  m á s  a c e p t a d a  e s  l a  d e  a d sc r ib ir la s  a  T ad e o  
G a d d i, florentino, q u e  m urió en  1366, p o r  m á s  q u e  e l  g ra n  crítico B e rn ard  B e ren so n  p e n só  
en  a lg ú n  tiem po s i  s e r ía n  d e  P ietro N elli, florentino tam bién , q u e  so b re v iv ió  a  G a d d i.
Un sa lto  d e  m á s  d e  m ed io  s ig lo  n o s  l le v a  a  u n a  o b ra  e x ce p c io n a l, d e  u n  a r te  en  e l 
q u e  y a  a p u n ta n  n o v e d a d e s : l a  m a r a v i l lo s a  A n u n c ia c ió n ,  d e  F r a  A n gé lico  d e  F ié so le , o b ra  
m a e stra , d e  b e l le z a  y  p er fe cc ió n  se d u c to ra s . T r a íd a  a  E s p a ñ a  a  p rin c ip io s d e l s ig lo  XV II, p o ­
c a s  jo y a s  p ic tó ric a s  le  e x ce d e n  en  v a lo r .
Y  s i n o  d is ta  en  e l tiem po, e s t á  m u y  le ja n a  en  s ig n ific ac ió n  la  h e rm o sa  t a b la  d e  
G io v an n i d a l  Ponte, q u e  fu é  ta b le ro  d e  u n a  a r c a  d e  n o v ia  o  « c a s so n e » , flo ren tin a  a s i ­
m ism o, d o n d e  v em o s la  re p re se n ta c ió n  d e  l a s  S ie te  A rte s  L ib e ra le s , c a d a  u n a  d e  l a s  c u a ­
le s  a c o m p a ñ a  a  im o d e  s u s  m á s  c a l i f ic a d o s  cu ltiv ad o re s . L a  A stro n om ía  y  Tolom eo, la  
G e o m e tría  y  E u c lid e s , l a  A ritm ética  y  P itá g o r a s , l a  M ú sic a  y  T u b a lca ín — su  inventor— , 
la  R etó rica  y  C icerón , l a  D ia lé c tic a  y  A ristó te le s  y  l a  G ra m á tic a  con P risc ian o  o  con 
D on ato ; e je m p lo  a c a b a d o  d e  a q u e l la  p in tu ra  h u m an ística , ta n  ab u n d a n te  en  e l R e n ac i­
m iento, y  d e  l a  q u e  e l P ra d o  c a re c ía .
En l a  m ism a  d irección , p e ro  d e  m á s  h on do se n tid o  e  in c o m p a ra b le  im p o rtan cia , e s  
l a  se r ie  d e  tre s  t a b la s — c o m p le ta d a  p o r  o tra  d e  un co le cc io n ista  in g lé s— q u e  n a r ra  l a  h is­
to ria  d e  N a s ta g io  d e g li  H onesti, se g ú n  la  re fie re  B o cacc io  en  su  D e c a m e r o n ;  uno d e  lo s 
p in to re s m á s  e sp ir itu a le s  y  e n é rg ico s d e l s ig lo  XV , florentino, A le sa n d ro  Botticelli, en ­
tró co n  e l la s  en  e l P rad o , a p o r ta n d o  con  su  a r te  a p a s io n a d o  y  e x a c to  l a  in terpretac ión  
p lá s t ic a  d e  u n a  o b ra  l ite ra r ia  ta n  p o co  frecu en te  en  e l tesoro  artístico  e sp a ñ o l.
T am b ién  d e  l a  s e g u n d a  m itad  d e l  m ism o s ig lo  e s  l a  a d m ira b le  t a b la  E l tr á n s i to  d e  
¡ a  V ir g e n ,  d e  M an teg n a , q u e  fu é  a d q u ir id a , con  o tra s  p ie z a s  s in g u la re s , en  l a  a lm o n e d a  
d e  C a r lo s  I d e  In g la te rra ; a  l a  p rec is ió n  d e l d ib u jo  y  a  l a  c a ra c te r iz a c ió n  d e  lo s  p e r ­
s o n a je s  s e  u n e  l a  c a l id a d  so rp ren d en te  d e l p a i s a je ,  con  luz p la te a d a ,  d e  m o d ern id ad  in­
cre íb le .
L a s  d e m á s  o b ra s  im p o rtan te s d e  I ta lia  en tran  y a  en  l a  cen tu ria  d éc im o sex ta , y  d o s 
s e n d a s  p r in c ip a le s  a b ie r ta s  en  su  prod ucción  p ic tó rica  a so m b ra n  a  q u ien  e s tu d ia  e l 
P ra d o ; l a  d irecció n  ro m an a , e n c a b e z a d a  por u n a  c a n tid a d  d e  c u a d ro s  d e  R a fa e l— con e l 
m e jo r  d e  s u s  re tra to s  m ascu lin o s, E l C a r d e n a l ,  con  L a  S a g r a d a  F a m i l ia  d e l  C o r d e r o ,  fir­
m a d o  en  1504, y  con  co m p o sic io n e s d e  l a  t r a sc e n d e n c ia  d e  l a  V ir g e n  d e l  p e z .  L a  p e r la ,  
e l lla m a d o  «P asm o  d e  S ic il ia » — . se g u id a  p o r  p in tu ra s  d e  Ju lio  R om an o y  otros, lle ­
g a n d o  a  l a  p len itu d  re n a ce n tis ta  d e  « la s  a rq u ite c tu ra s  p ic tó ric a s» , s i s e  ad m ite  l a  fra se , 
d e  A n d re a  d e l  S a r to , y  l a  d irecció n , v e n e c ia n a , q u e  co n stitu y e uno d e  lo s  o rg u llo s  m á s  
leg ít im o s d e l M useo.
N o  q u ie re  e sto  d ec ir  q u e  fa lte n  e je m p la re s  e x ce le n te s  d e  o tra s  e s c u e la s  d e  Ita lia , 
com o l a  m ila n e sa — con Lu in is m a g n ífico s  y  con  l a  c o p ia  con  v a r ia n te s , ta r d ía  p e ro  m a­
g is tr a l , d e  L a  G io c c o n d a ,  d e  V inci— , o  l a  p a r m e sa n a , en  l a  q u e  lo s  d o s  c u a d ro s  d e  Coo- 
rre g ió  s e  a c o m p a ñ a n  con  t a b la s  v a l io s a s  d e  P arm ig g ian in o ; p e ro  s í  q u e  no p u e d e n  ri­
v a liz a r  con lo s  lien zo s q u e  d e  V e n e c ia  v in ieron  por a d q u isic ió n  d e  C a r lo s  V, d e  F e li­
p e  II y  d e  F e lip e  IV. No h a y  a p a s io n a m ie n to  en  p ro c la m a r  q u e , en  m u ch os a sp e c to s , 
l a  p in tu ra  v e n e c ia n a  cu e n ta  e n  e l P rad o  con o b ra s  q u e  no c a b e  re e m p la z a r  p o r  o tr a s  
c o n s e r v a d a s  en  su  tie rra  o r ig in a r ia .
D el m aestro  d e  T iziano y , en  r e a l id a d , d e  l a  p in tu ra  m o d ern a, G io rg io  d e  C a s te l­
fran co , p o se e  e l  M u seo  u n  S a c r a  c o n v e r s a z io n e ,  p ro d ig io  d e  co lor y  d e  se n sib ilid a d , y  
d e l  d isc íp u lo , l a  m á s  v a r ia d a  y  d e s lu m b ra d o ra  co lecc ión  q u e  a c a s o  q u e p a  co n tem plar. 
N o v in o  a  E s p a ñ a  T izian o ; m a s  s u s  se rv ic io s  a l  E m p e rad o r  C a r lo s  V y  a  F e lip e  II fueron  
d ila ta d o s , y  l a s  m e rce d e s q u e  Ie s  d e b ió  ta n  r e ite r a d a s  q u e  l a  flor d e  su  prod ucción  p u e d e  
d e c ir se  q u e  s e  acu m u ló  en  E sp a ñ a .
M OISES SALVADO  DEL N ILO , por Veronés.
L a s  « p o e s ía s » ,  q u e  a s í  n o m b ra b a n  a  lo s  c u a d ro s  m ito lóg icos d e l m a e stro  d e  Cadore, 
com o L a  B a c a n a l  o  L a  o f r e n d a  a  l a  D io s a  d e  lo s  A m o r e s — uno d e  lo s  c u a d ro s  m á s  llenos 
d e  se re n a  a le g r ía  q u e  s e  h a y a n  p in tad o — ; lo s  d e sn u d o s  p o rten to so s d e  l a s  V e n u s  y  la 
m ú sic a  y  d e  l a  D á n a e ;  lo s  re tra to s, q u e  cu lm in an  en  e l h ero ico  d e l E m p e r a d o r  e n  Muhlberq, 
por crítico s p oco  d a d o s  a  e x a lta r  v a lo r e s  n u e stro s  c a lif ic a d o  d e l p rim er re tra to  d e l  mundo, 
en  e l d e  F e l ip e  I I  a r m a d o ,  q u e  s e  en v ió  a  L o n d res cu a n d o  l a  b o d a  con M aría  Tudoi, 
R e in a  d e  In g la te rra , y  e l m elan có lico  y  b e llís im o  d e  la  E m peratriz  I s a b e l ;  lo s  cu ad ros re­
lig io so s , y a  im p re g n a d o s  d e  sentim iento h ondísim o, c u a l  e l  d e  L a  c a íd a  b a jo  l a  c ru z , o Jas 
D o lo r o s a s ,  y a  d e s lu m b ra n te s  d e  h e rm o su ra  p lá s t ic a  y  co lo rista , com o S a n ta  M a rg a r ita  y 
e l  S a n to  E n tie r r o ;  y a  so le m n e s y  g ra n d io so s , a s í  e l d e  L a  G lo r ia  o  L a  T r in id a d ,  encargo 
d e  C a r lo s  V y  o b je to  d e  su  ú ltim a m ed itac ió n  en  l a  a g o n ía ; lo s  lien zo s con tem as histó­
r ico s, d e s d e  e l q u e  re c u e rd a  l a s  g u e r r a s  d e  I ta lia , cu an d o  en  e l la s  s e  d istinguía el 
m a rq u é s  d e l V asto , h a s t a  e l  q u e  pintó en  la  e x tre m a a n c ia n id a d  p a r a  conm em orar 1er 
b a t a l l a  n a v a l  d e  L e p a n to . . .  T o d o s lo s  g é n e ro s  cu lt iv a d o s  p o r  e l m a g o  c re a d o r  d e  formas 
g r a t a s  a  lo s  o jo s  s e  a d m ira n  en  m u e str a s  d e  a b u n d a n c ia  y  c a l id a d  in co m p arab le s.
D e lo s  su c e so re s  d e  T izian o  en  l a  so b e r a n ía  d e  l a  e s c u e la  v é n e ta — V eron és, Tinto­
retto y  lo s  B a s s a n o s — , l a  r iq u e z a  d e l  P ra d o , s in  l le g a r  a  l a  d e  l a s  o b r a s  d e  aquél, es 
tam b ién  e n v id ia b le . D el p rim ero , l a  jo y a  d e l  M o is é s  s a l v a d o  en  e l  N ilo  p o r  l a  h ija  del 
F a r a ó n  y  l a s  so b e r b ia s  co m p o sic io n e s d e  C r is to  y  e l  C e n tu r ió n  y  L a  d i s p u ta  d e  jesús 
n iñ o  c o n  lo s  D o c to r e s  e n  e l  T e m p lo  r e v e la n  l a s  c a r a c te r ís t ic a s  d e l pintor q u e  acertó 
a  f i ja r  con  co lo re s  l a  su n tu o s id a d  e sp le n d o ro sa  d e  la  V en ec ia , em porio  y  lazo  con el 
m un do orien ta l. Tintoretto fu é  e l a r t is ta  b r io so  q u e  in trodu jo  en  la  p in tu ra  l a  agitación y 
e l  a r re b a to  em o cio n an tes, q u e  su p o  en  o c a s io n e s  d a r  a  s u s  c u a d ro s  ritm o compositivo 
y  q u e , en  otros, s e  a d e la n t a  a  s u  tiem po con  p r o g r e s o s  en la  p e r sp e c t iv a  a é r e a  y  en el 
e m p le o  d e  a rm o n ía s  c ro m á tic a s  p ró x im a s a  l a s  q u e  só lo  a lc a n z a  a  g o z a r  l a  retina con­
te m p o rán e a . N o c ita ré  p a r a  p r u e b a  d e l p rim er a sp e c to  m á s  q u e  e l e p iso d io  d e  la  Batalla 
tu r q u e s c a ;  d e l  se g u n d o , l a  se r ie  q u e  form ó un techo con  h is to r ia s  b íb l ic a s  en  un palacio 
v en e c ian o , q u e  a l l á  com pró  V e lázq u ez  p a r a  F e lip e  IV, q u e  s e  in sta ló  en  e l A lcázar de 
M ad rid  y , ven tu ro sam e n te , s e  s a lv ó  en  e l terrib le  in cen d io  d e  la  N a v id a d  d e  1734; del 
te rce r  a sp e c to , E l L a v a to r io ,  a s im ism o  p re fe rid o  p o r  V e lázq u ez , y  d e l  últim o, e l retrato de 
l a  j o v e n  q u e  d e s c u b r e  e l  p e c h o ,  con  g r is e s  y  m a lv a s  d e lic ad ísim o s.
L a  tra sce n d e n c ia  d e  lo s  B a s s a n o s  se  m an ifie sta , no p o r  l a  c reac ió n  d e  o b ra s  de belleza 
su b y u g a n te , sin o  por la  a p o rta c ió n  d e  n o v e d a d e s  té cn ica s  en  e l m an e jo  d e  l a s  luces, fe­
cu n d ís im a s  en  l a  p in tu ra  q u e  s ig u ió , p o r  su  e sp e c ia liz a c ió n  en  p in ta r  a n im a le s  y po' 
o rg a n iz a r  un g ra n  ta lle r  d on d e  s e  e je c u ta b a n , junto con o b ra s  d e  e n c a rg o , o tra s  destina­
d a s  a l  com ercio  libre , h ech o  q u e  fom entó l a  d ifu sió n  d e l a r te  en  térm inos considerables. 
E l P rad o  reú n e  u n  conjunto v a lio so  y  cu an tio so  d e  p in tu ra s  d e  Ja c o p o  y  d e  su s  discípulos, 
h ijo  y  sobrin o , L e an d ro  y  F ran c isco .
A u n q u e  con L e an d ro  en tram o s y a  en  e l s ig lo  X V II y  l a  e s c u e la  v e n e c ia n a  en esta 
cen tu ria  c a r e c e  d e  fu e rz a  g e n ia l , no s e  ex tin gu e  e n  e l M u seo  a q u e l la  corriente pictórica 
ta n  g u s t a d a  por n u e stro s  r e y e s , y  q u e  h a b ía  d e  e je rc e r  un  en orm e in flu jo  en  la  pintura 
e s p a ñ o la ,  p o rq u e  en  el s ig lo  sig u ie n te , y  lla m a d o  p a r a  d e c o ra r  tech o s d e l  p a la c io  real 
n u ev o — e l  a c tu a l— v ien e  a  l a  C orte  G io v an n i B a ttista  T iépolo , e l últim o v en ecian o  que, 
co rr id o s tan to s d ecen io s, s e  a lz a  con  e l ce tro  d e l co lor y  d e  l a  invención, h ered ero  directo 
d e  V eron és. P in ta T iépolo  e n  M ad rid  f re sc o s  y  lien zo s y  su  bo ceto  d e  u n  techo y hes 
c u a d ro s  r e lig io so s  q u e  p erten eciero n  a  S a n  P a sc u a l, d e  A ran ju e z— con s a ñ a  inaudita y 
a b s u r d a  a r ra n c a d o s  a l  ca m b ia r  l a s  d ire cc io n es d e l g u sto , corto tiem po d e sp u é s  de P111' 
ta d o s— p re g o n a n  en e l P ra d o  la  v ita lid a d  se c u la r  d e l  a r te  v e n e c ian o  y  su  ad ecu ac ió n  con 
l a s  p re fe re n c ia s  e s p a ñ o la s ,  p u e s  G o y a  n o  fu é  a je n o  a  su  in flu e n cia  b ien h ech o ra .
D iv e rsa s  m a n ife sta c io n e s d e  l a  p in tu ra  ita l ia n a  re sta n  por lo c a liz a r  dentro  d el Muse»
EL JARDIN DE LAS DELICIAS, por El Bosco
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q u ien  l le v a s e  e s e  nom bre indicio d e  fu e rza  b a s ta n te  p a r a  id en tificar le  con  e l h u m an ista  
ita lian o  P ietro M artire d 'A n gh iera , a q u í lla m a d o  P ed ro  M ártir d e  A n g le r ia ; se g ú n  no se  
ign o ra , P edro  M ártir e s , p rop iam en te , e l p rim er h istoriad or d e l descubrim ien to  d e  su  D e  
O r b e  N o v o  d e c a d e s .
D el otro p e r so n a je , in n egab lem en te  re lac io n ad o  con A m érica  en  e l re in ad o  d e l em p e­
rad o r  C a r lo s  V, no p u ed o  d a r  e l nom bre; v iv a z  su  fison om ía, o sten tan d o  e scu d o  d e  a r m a s  
y  m ote, d a ta b le  l a  p in tu ra  p o r  e l estilo  y e l tra je  d e l re tra tad o , p e rm an e c e  in có gn ita  su  
identificación . Q u izá  a l  p u b lica rlo  a h o ra  s e  lo g re  s a c a r lo  d e l anónim o. Q u e e s  hom bre 
q u e  fu é  a  In d ia s  y  a l l á  hubo d e  d istin g u irse  lo p ru e b a  e l á g u i la  im p eria l entre l a s  co­
lu m n as en  e l prim er cu arte l h erá ld ico ; su  fe  e s fo rz a d a  d e c lá r a la  e l m ote:
«Mi tener y  m i b a le r
E s  a  u n  s o lo  D io s  q u erer.»
L o s d e m á s  cu arte le s : torre en cam p o  d e  p la ta  y  lobo a ta d o  a  un á rb o l y  m ano qu e  
e m p u ñ a  im a  c a b e z a . Su  fe ch a , l a s  c e rc a n ía s  d e l 1540.
T an  d é b ile s  m u e stra s  a g o ta n , q u e  yo  se p a , l a  a lu sió n  a m e r ic a n a  dentro  d e l M useo 
p a r a  l a s  o b ra s  d e  lo s  s ig lo s  XV  y  XVI, p u e s  só lo  d e  un m odo m uy v a g o  c a b r ía  s e ñ a la r  
q u e  la  f lo ra  y  l a  fa u n a  fa n tá s t ic a s  q u e  fa sc in a n  en  e l fondo d e  E l ja r d ín  d e  l a s  d e l i c ia s
d e l Bosco, por ejem plo , p ro v en d rán  d e  lo s  r e la to s  q u e  no tard aro n  en  d ifu n d irse  por
E u ro p a  d e  la  ex u b e ra n c ia  trop ical, p la g a d o s ,  se g ú n  u so  d e  v ia je ro s  y  c a z a d o re s , de 
n otic ias so rpren den tes.
En e l s ig lo  XVII lo s  e je m p lo s p ictóricos u ltram arin o s su rg ie ro n  en  la  o ca sió n  m e­
m o rab le  d e l ad o rn o  d e l sa ló n  p r in c ip a l d e l p a la c io  r e a l  d e l Buen Retiro, lla m a d o  el S a ­
lón d e  R ein os por lo s  e scu d o s  d e  lo s d e  la  in m en sa  M on arq u ía , y  tam bién  la  S a l a  d e  l a s
B a ta lla s , p o rq u e  en su s  m uros d o ce  g ra n d e s  lien zos d e  lo s  m e jo re s p in to res d e  E sp a ñ a , 
e n c a b e z a d o s  por D iego  V elázq u ez , co n m em oraban  a cc io n e s v e n tu ro sa s  d e  lo s  e jércitos 
d e  F e lip e  IV. L a  ad u lac ió n , m á s  q u e  la  ju stic ia  h istórica— in c a p a z  p a r a  c a lib ra r  h ech o s 
rec ien tes— h a b ía  e le g id o  l a s  v ic to ria s c e le b ra b le s , y  l a s  d im en sion es y  e l re p arto  d e  h u e  
c o s  d e l  sa ló n  o b lig a b a  a  un núm ero fijo. Ig n ó ra se  qu ién  d ec id ió  lo s  a su n to s  p a r a  com ­
p le ta r  l a  se r ie ; q u izá  e l prop io  con de-duque d e  O liv a re s  o su  factótum  en  la  o b ra  d el 
Buen Retiro, don Jerónim o d e  V illa n u e v a ; e l c a s o  e s  q u e  en traron  en  e lla , en  lín e a  con 
l a  R e n d ic ió n  d e  B r e d a — L a s  L a n z a s ,  d e  V e lázq u ez— , e l socorro  d e  C ád iz  co n tra  lo s in­
g le s e s ,  d e  Z u rbarán , y  triun fos en  F la n d e s  y  en S u iza  en  la  «g u e rra  d e  lo s  T reinta 
A ñ o s» , tres h ech o s d e  a r m a s  en  A m érica , d o s con tra h o la n d e se s  y  uno co n tra in g le ­
s e s ,  ep iso d io s  d e l d u elo  se c u la r  por e l dom inio m arítim o p a r a  l a s  ru ta s  co m e rc ia le s , qu e  
p o r  g lo r ia — triste y  n a d a  p in g ü e — d e  n u e stra  m isión  h istórica  no su p im o s co n serv ar .
L a  acc ió n  m á s  brillan te  se  conm em ora en  e l lienzo m á s  n o tab le  d e  lo s  tres. L o s h o lan ­
d e s e s  d om in ab an  en  la  b r a s i le ñ a  B a h ía  d e  T odos lo s  S an to s la  c iu d a d  d e l S a lv a d o r ; la  
exped ición  e n v ia d a  p a r a  lib e ra r la  m a n d á b a la  e l e s fo rz a d o  don  F a d r iq u e  d e  T oledo y  O s­
sorio , m arq u é s d e  V illan u e v a  d e  V a ld u e z a , h ijo  d e l d e  V illa fra n ca , y  a n d a b a  en  los 
c u a re n ta  y  sie te  a ñ o s  cu an d o  e l 1 d e  m ay o  d e  1625 co n sigu ió  en trar en  la  p la z a . E l su ­
c e so  s e  co n sid eró  en  la  C orte v ictoria  g ra n d e ; no m en os d e  d o s  co m e d ia s  s e  escrib ieron
«n esta r á p id a  r e se ñ a ; por e jem plo , l a  p ro fu sa  d e  r e a l is ta s  y  b a rro co s— y a  q u e  la  d e  
los «manieristas» s e  a p a r ta  m ucho d e  lo s  g u s to s  dom in an tes, au n q u e  en  esp ír itu s se le c to s  
haya como un retom o a  su  a p re c io — . L a s  o b ra s  d e  G uercino, d e  Furin i, d e l c a b a lle ro  
Màssimo Stanzione. d e  M attia  Preti «il C a b a lie re  C a la b r e se » , d e  G en tilesch i, d e  G u ido  
Reni, de C arracc i, d e  A lb an i, d e  V a c c a r o .. . ,  c itad o s sin  orden  ni rigor, constitu ían , cu an d o  
esta pintura s e  c o n sid e ra b a  com o la  m a g is tra l, uno d e  lo s  te so ro s d e l P rad o ; la  
moda que gob iern a— con m en os a rb itra r ie d a d  q u e  v e stid o s y  to cad o s— la  crítica  y 
el comercio d el a r te  o lv id ó  en  e l p rim er tercio d e l s ig lo  X X  lo s  in n e g a b le s  v a lo re s  
de estos artista s, c a d a  d ía  q u e  p a s a  m ejor co n ocid os y  v a lo ra d o s .
La veloz re v ista  a  l a  p in tu ra  i ta l ia n a  en  e l P rad o  d e b e r ía  h a c e r se  tam bién, 
por lo menos, resp ec to  d e  la  fla m e n ca  y  d e  la  e sp a ñ o la , p a r a  ca lib ra r  con pre  
cisión cuánto su pon en  su s  fo n d o s v isto s  d e sd e  e l án g u lo  d e  la  r iq u e za  a te s o ra d a  
y de la  trascen d en cia  p a r a  l a  form ación  d e  la  se n sib ilid a d  a r tís tic a  h isp á n ic a .
A M ERICA  EN  EL PRAD O
Sospecho q u e  m á s  d e  un lector se  pregu n te : en  e ste  d eslu m b rad o r conjunto 
¿no hay a lg o  q u e  d irectam en te s e  re fie ra  a l  N uevo  M undo? No se  d u d a  q u e  lo s 
cuadros de devoción  d e  un Z u rb arán  o  d e  un  V a ld é s  L e a l e x p re se n  la  n u estra  
con fidelidad m ayo r q u e  p in tu ra s  e x tra ñ a s ; q u e  L a  V ir g e n ,  d e  M o ra le s ; L a  S a ­
grada F a m ilia  d e l  P a ja r ito , d e  M urillo, o  E l C r is to , d e  V elázq u ez , n os se a n  fa m ilia ­
res; ni que lo s re tra to s d e  r e y e s  y  r e in a s  ev o q u en  recu erd o s v iv o s  to d a v ía  en 
lomo de nosotros; p ero  ¿cóm o no se  d efin en  v ín cu los m á s  a p re ta d o s  entre lo s  mi­
llares de o b ra s  d e  a r te  e x p u e s ta s  en  e l g ra n  M u seo  y  l a s  t ie rra s  c r is tia n iz a d a s  
y regadas por l a  « sa n g re  d e  H isp a n ia  fe cu n d a »?
Intentaré sa t is fa c e r  cu r io sid ad  tan  leg ítim a  com o noble.
Ninguna producción  d e  a r t is ta  n ac id o  en  A m érica  s e  g u a r d a  en  e l P rado . E s 
hecho incontrovertible, m a s  no e x p lica b le , q u e  m ien tras d e  a l lá  v in ieron a  se r 
gala del P arn aso  c a s te lla n o  don  Ju a n  Ruiz d e  A larcó n , d o ñ a  G ertru d is G óm ez 
de Avellaneda y  V entura d e  la  V e g a — por c itar  tres e je m p lo s c a p ita le s— , no vino 
de allá pintor e q u ip a ra b le .
Más ex trañ ará , d e  se gu ro , q u e  lo s  cu atrocien tos a ñ o s  d e  h istoria  a m e r ica n a  
apenas h ayan  d a d o  tem a a  p in to res e sp a ñ o le s . E s  c ircu n stan cia  so b re  l a  q u e  he 
insistido en o ca s io n e s  d iv e r sa s , b ien  q u e  añ ad ien d o , p a r a  e x p lica r la , q u e  tam p o­
ne nuestros a r t is ta s  h an  re fle ja d o  la  im presión  q u e  en  su s  esp ír itu s h a y a n  g r a b a ­
do sucesos y  g e n te s  d e  C a ta lu ñ a  o  d e  G a lic ia , por e je m p lo ; y  s í  a  h ech o s b é ­
feos nos referim os, co n tad o s so n  lo s  d e  Ita lia , F la n d e s  o A le m an ia  q u e  en  e l 
penodo de n u estra  ex p an sió n  im p eria l e u ro p e a  se  h a y a n  p in tad o . E l trato  de 
tgualdad entre l a s  t ie r ra s  p e n in su la re s , lo s  re in os d e  n u estro s r e y e s  y  l a s  v irrei­
nales resulta, au n  en  e s te  a sp e c to , p aten te .
Pero, segú n  s e  h a  visto , q u e d a  h e c h a  l a  restricción  con la  p a la b r a  a p e n a s  
1 no deja  de p re se n ta r  in terés e l q u e  s e  re co ja n  a q u í l a s  ex cep cion es.
Fuera de lo s  re tra to s d e  lo s  R e y e s  C ató lico s , a lu d id o s  entre lo s m o n arcas, 
fe? los de d o s p e r so n a je s  l ig a d o s  a  lo s  p rim eros d ecen io s d e l m undo descu b ierto :
En la  ta b la  qu e , p ro ced e n te  d e  S an to  T o m ás d e  A v ila , m u estra  o ran tes , d e  h in o jo s 
fetonte de la  V irgen  con e l N iño, S an to  D om ingo d e  G u zm án  y  San to  T o m ás d e  A quino , 
a Isabel y  F e m a n d o  con lo s  p rín c ip es don Ju a n  y  d o ñ a  Is a b e l, a p a r e c e n  d o s  p e r so n a je s
co® hábito dom inican o; e s  e l uno e l in qu isid or m ayo r f ra y  T o m ás d e  T o rq u e m ad a ; e l
otro tiene un cuchillo q u e  le  p a r te  e l c rán eo ; m a s  com o c a re c e  d e  nim bo, no p u e d e  se r
fe® Pedro M ártir d e  V ero n a— q u e  d e  ta l g u is a  su e le  f ig u ra r se — ; h a  d e  se r , por tanto.
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y  rep resen taro n  p a r a  ce le b rar lo : u n a  d e  Ju a n  A ntonio C o rrea , titu lad a : P é r d id a  y  r e s ta u ­
r a c ió n  d e  l a  B a h ía  d e  Todos lo s  S a n to s ,  y  o tra  d e  L o p e  d e  V e g a . E l B r a s i l  r e s t i tu id o ,  e s ­
cr ita  c a s i  con la  ce le r id a d  d e  u n a  g a c e t a — diez se  conocen d e l hecho— , p o rq u e  firm a 
su  a u tó g ra fo  e l 25 d e  octubre. En la  em oción su sc ita d a  por e l triunfo e n tra r ía  por m u­
cho q u e  la  im portante p la z a , p erten ecien te  a  l a  co ro n a  d e  P ortu gal, en ton ces en  l a s  s ie n e s  
d e  F e lip e  IV. s e  h a b ía  p erd id o  un añ o  a n te s , m ed ian d o  en  su  c a íd a  l a  q u e  h oy  l la m a ­
r íam o s «qu in ta  co lum n a» d e  cr istian o s n u e v o s y  ju d a iz a n te s  en  re lac ió n  tra ic io n e ra  con
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fam o so  sa ló n . N o s e  b u sq u e , com o e s  ló g ico , m á s  q u e  m uy re la t iv a  v e rd a d  topográfica 
e n  e l lienzo, ni tam poco  a p e n a s  co lor lo c a l; C a r i  Ju sti so s te n ía  q u e  l a  e s c e n a  representada 
tien e p o r  teatro  l a  i s l a  d e  T a p a r ic a , fren te a  S a n  S a lv a d o r .
Por co in cid en cia  ch ocan te , e l su ce so  q u e  en  otro cu ad ro  s e  rem em ora fue  motivado 
p o r  co n se c u e n c ia  d e  la  recu p erac ió n  d e  B a h ía  d e  T o do s lo s  S an to s. R efiere  e l diarista 
co e tán eo  don A n d rés A lm a n sa  d e  M en d oza q u e  «lo s trein ta n a v io s  q u e  a l  sa lir  del Brasil 
encontró don F ad riq u e , q u e  e n v ia b a  e l h o la n d é s d e  so c o rro ..., d ieron  so b re  Puerto Rico, 
d o n d e  e s tá n  h ech o s fu e rte s y  m ucho m á s  lo s  n u estro s en  la  fo rta le z a  d e l  castillo  con cua­
trocien tos so ld a d o s  y  socorro  q u e  d e  San to  D om ingo le  en v ían  c a d a  d ía ;  m u jeres y niños 
y  h a c ie n d a  s e  retiraron  a  tie rra  ad en tro , d on d e  d icen  e s tá n  se g u ro s» . M a n d a b a  los sol­
d a d o s  e s p a ñ o le s  don  Ju a n  d e  H aro , qu ien  con d en u ed o  y  h a b ilid a d , sa c a n d o  fuerzas de 
f la q u e z a , co n sigu ió  e l  re e m b a rq u e  d e  lo s  h o la n d e se s  con u n a  s a l id a  a fortu n ad a; esto 
n o  lo r e la ta  A lm a n sa  y  e s  lo  q u e  f ig u ra  en  e l cu ad ro . Com o C é sp e d e s  y  M eneses dice, 
v o lv ié ro n se  lo s  h o la n d e se s  a  s u s  n a v e s , no s in  a n te s  h a b e r  p u esto  fu e g o  a l  poblado, 
«con g ra n  r ie sg o , e l a g u a  a  la  c in ta» , y  a s í  s e  v e  la  p in tura. V en ía  é s t a  atribuyéndose 
a l  m adrileñ o , h ijo  d e  ita lian o , F é lix  C a ste lo  (m uerto en  1656); p ero  M aría  L u isa  Catarla 
h a  a d u c id o  el docum en to se g ú n  e l cu a l L a  recu p erac ió n  d e  S a n  J u a n  d e  P u e r to  Rico es 
o b ra  d e  E u gen io  C a x é s , a sim ism o  ita lian o  d e  oriun dez y  a r t is ta  d e  m a y o re s  dotes que 
C aste lo .
M urió C a x é s  en  1634, q u izá  s in  tiem po p a r a  term in ar e l  tercer lienzo q u e  en  el Buen 
Retiro e s t a b a  c o n sa g ra d o  a  p ro e z a s  u ltra m a rin a s ; su  c a lid a d  p ic tó rica  p oco  relevante 
su g ie re  si, a c a b a d o  por C a ste lo , o r ig in a r ía  l a  c re e n c ia  d e  q u e  e l an terio r y  é ste  eran de 
su  m ano. R e p re sé n ta se  o tra  v icto ria  d e  don  F a d r iq u e  d e  T o ledo : la  i s l a  d e  S a n  Cristóbal 
-—h oy  Sain t C hristopher, o  Sa in t K itis— ,en  l a s  A n tilla s, h a b ía  ca íd o  en p o d e r  d e  los ingle­
s e s ,  y  en  1629 e l m a rq u é s  d e  V illa n u e v a  d e  V a ld u e z a  la  r e c u p e ra  p a r a  su  rey . Las vic­
to r ia s  n a v a le s  d e  don  F a d r iq u e  no a lca n z a ro n  prem io ; su  en e m istad  co n  O liv are s  trájole 
e l d is fa v o r ; m urió e n c a rc e la d o  «d e  la  e n v id ia  d e  un V a lid o »  se n te n c ia b a  e l cronista 
M a t ía s  d e  N o v o a  en 1634. Q u ev ed o  h ubo d e  can tarle :
A m sterd am ; h a b ía , por tanto, un  elem en to  p a s io n a l y  re lig io so  en  l a  recu p erac ió n  de 
a q u e l  p u erto ; e llo  e x p lic a  tam b ién  la  e s c e n a  q u e  s e  d e sa r r o l la  a  l a  d e re c h a  d e  l a  com ­
p osic ión : e l o b lig a d o  h o m en aje  q u e  rinden , ro d illa  en  tierra , lo s  v ec in o s d e  la  c iu d ad  
a n te  e l tap iz  o  lienzo p in tad o  con lo s  re tra to s d e l re y  y  su  m inistro, e l conde-duque. 
Ig u a l e s c e n a  c ie rra  l a  co m e d ia , m á s  b ie n  lo a , a l  d ec ir  d e  M enéndez P e lay o , en q u e , a l  
d e sc u b r ise  l a  te la  con lo s  re trato s, d ice  don F a d riq u e :
«M a g n o  F e l ip e , e s ta  g e n te  
p id e  p e r d ó n  d e  s u s  y e r r o s ;
¿ q u ie r e  v u e s t r a  M a je s ta d  
q u e  e s ta  v e z  io s  p e r d o n e m o s ?
P a r e c e  q u e  d i jo  sí.
P u e s e l p e r d ó n  l e s  c o n c e d o .  »
E n la c e  íntimo, p oco  e stilad o , entre p o e s ía  y  p in tura. M aino, e l g ra n  pintor, d e  fa m a  
crecien te , ace rtó  a  d a r  p re p o n d e ra n c ia  a  e p iso d io s  m á s  h u m an os qu e  h istóricos y  so lem ­
n e s  en  e l d e so rro llo  d e l cu ad ro  con el g ru p o  d e  en ferm os y  h erid o s q u e  o c u p a  l a  m itad  
izq u ierd a  d e  la  com posición , a ten id o  a l  p rin cip io  artístico , m uy e sp a ñ o l, d e  su p e d ita r  lo 
externo y  a p a r a to so  a  lo  e x p re s iv o  y  em ocionante . E l co lorido, d e  b e lle z a  y  fin u ra  d e li­
c io s a s ,  con  a c o rd e s  d e  a z u le s , r o s a s  y  g r is e s  d e  in e s p e r a d a  m od ern id ad , h a ce n  d el lienzo 
e l  m á s  im portante, d e sp u é s  d e  L a s  L a n z a s , d e l conjunto d e  b a t a l la s  p in ta d a s  p a r a  el
«Lo q u e  e n  o tr o s  p e r d ió  l a  c o b a r d ía ,
C o b r ó  a r m a d o  y  p r u d e n te  s u  d en u ed o .»
N o s é  s i u n a  m á s  m in u cio sa  rev isió n  d e l M u seo  p o d rá  su m in istrar a lg ú n  otro cuadro de 
a su n to  am erican o , p o r  lo  q u e  h a b r á  d e  ce rra r  e s t a s  p á g in a s  e l recu erd o  d e  un magnifico 
re trato  d e  un p e r so n a je  ilu stre, gu e rrero  e sfo rzad o , q u e , m u d an d o  d e  v id a  y  dejando lo 
a r m a d u r a  p o r  e l s a y a l  d e  cap u ch in o , en  26 d e  ju lio  d e  1637. fu é  e l  p rim ero  d e  su habito 
q u e  m arch ó  a  In d ia s  y  a l l á  m urió en  loor d e  sa n t id a d  e stan d o  en  la  G u a ira  (Venezuela) 
e l  31 d e  a g o sto  d e  1651. L lam ó se  en  e l s ig lo  don T iburcio d e  R ed in  y  C ruzat, era de 
P am p lo n a  y  s a n t ia g u is ta  y  sirv ió  a  su  rey  d e sd e  lo s  ca to rce  a ñ o s , lle g a n d o  a  maestre 
d e  cam p o  d e  l a  In fan tería . En el c lau stro  tom ó e l n om bre d e  f r a y  F ran c isc o  de Pam­
p lo n a . Q uien  d e se e  con ocer por m enor su s  h ech o s y  v irtu d e s d isp o n e  d e  lo s libros de 
fra y  M ateo  d e  A n gu ian o  (1704), Je a n  G erim ont (1927) y  Ju lio  P uyol. E l retrato atri­
b u y e se  p o r  ra zo n e s d e  estilo  a l  ben ed ictin o  fra y  Ju a n  Rizi, p intor v ig o ro so  com o pocos; el 
c a b a lle r o  v estid o  con a r re o s  m ilitare s e s tá  a l  la d o  d e  un bu fete  d o n d e  s e  v en  dos pie- 
to le te s ; un  la r g o  letrero  d e l s ig lo  XVIII resu m e su  v id a .
T an  p a r v a  c o se c h a  a m e r ic a n a  re fu e rz a  lo  an o ta d o  a l  principio : e s  en  lo s  recuerdos Y 
en  lo s  sentim ientos y  en  l a s  d ev o c io n es co m u n es d o n d e  h a  d e  en con trar e l  visitante del 
N u ev o  M undo lo s  v ín cu lo s q u e  a te n  su  esp íritu  a l  M useo.
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